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Continuation as a Fishing Region Focused on Fishers:  
Case of Oarai Town, Ibaraki Prefecture
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Fishery is declining and restructuring in Japan. This study focuses on fishers to elucidate how 
Oarai town continues as a fishing region. In Oarai town, size of fishing boats remained small, 
since construction of a fishing port delayed. As a result, traditional small-scale fishery and strong 
relationships among fishers have been continued. Fishing households in Oarai town can divide two 
groups by their own fishing boats: powered boat users and skiff users. Powered boat users can also 
divide by the presence or absence of young fishers in a household: households with young fishers 
and households with no young fisher. Skiff users and households with no young fisher have not 
been able to secure successors, therefore, the number of fishing households will decrease when the 
current fishers retire fishery.  On the other hand, these types of fishers can increase when new 
people enter fishery.
Fishers can choose fishing grounds freely because there is no fishing region to compete with 
Oarai town. Fishing methods mainly chosen are boat seine fishery – mainly catches whitebait 
(juvenile sardines) – and gillnet fishery – mainly catches flounders. The former is operated by 
powered boat users; the latter is mainly operated by skiff users. Since both focus on high-grade fish 
as fishing targets, fishers income is affected by amount of fish or business fluctuations. 
To resolve issues about successors and fishers income, fishers in Oarai town are trying to various 
activities. Activities by young fishers and fishers’ wives are especially remarkable. Young fishers 
host fishing experience events, sell directly to customers and transmit information by taking 
advantage of the flexible thinking and their vigorousness. Fishers’ wives sell seafood directly to 
customers and run a restaurant, they have attention throughout Japan. These activities support by 
Oarai town government and Ibaraki Prefectural Fisheries Experimental Station. 
Hence, continuation as a fishing region in Oarai town can point out two factors. First, many 
fishers with same goal act cooperatively. Second, fishery in Oarai town is supported economically 
and mentally.
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当今，日本的渔业规模正在减少与重组。本研究以日本茨城县大洗町为事例，关注渔业者的渔业活动
与规律，探究渔业的发展方向，以及渔业地域的存续等问题。大洗町港湾的建设开发相对较晚，并且政
策限制大型化渔船的发展。正因为如此，传统的小规模渔业得以发展，渔业者之间也维持着较强的感情
纽带。现在大洗町地区渔家使用的渔船分为两种，较易分辨为动力式渔船和小艇式渔船。动力式渔船又
根据是否有青年渔业工作者分为青年工作型动力式渔船与熟练者工作型动力式渔船。动力式渔船和小艇
式渔船的渔家因后继无人，渔业经营隐退后将造成渔家数减少的危机。但另一方面，仍然有一部分准备
新加入渔业的人存在。
因大洗町的周围未存在与其竞争的渔业地域，渔业者对渔场的选择较为自由。主要的渔业对象鱼种与
渔业方法为：以魩仔魚为对象鱼时采用动力式渔船拖网捕鱼法，以比目鱼为对象时采用小艇式渔船建网
捕鱼法。两者皆是高级对象鱼种，但是因市场因素的变动直接影响渔家的收入。
关于后继者问题与收入问题，大洗町的渔业者正尝试采取多种多样的经济生产活动解决该问题。特别
是年轻渔业者与渔家的女性成员们的表现尤为显著，富有发散思维的年轻渔业者们开展了渔业旅游体验
项目，水产品直接贩卖活动和利用各种信息平台进行宣传。女性成员则负责经营水产品直接贩卖活动和
饮食店经营，骄人的成绩获得日本各地的瞩目。大洗町的各种活动同时也受到了大洗町政府机构和茨城
县水产试验场的大力支持。
因此，大洗町地区渔业地域存续的原因是该地区众多渔业者们本着创新的意识与协作精神，合力开展
了各种经济活动。可以说如今大洗町良好的渔业发展是获得了经济层面和精神层面的双重支持后的结果。

